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Флористические исследования, проведенные в 2008 г. в национальном парке 
«Завидово», позволили выявить новые для территории парка виды сосудистых расте-
ний и лишайников. Ниже процитированы этикетки гербарных сборов. Названия видов 
расположены в алфавитном порядке. Номенклатура сосудистых растений дана по 
С.К. Черепанову [14]. Названия лишайников приведены по последней сводке лишай-
ников Фенноскандии [16]. Гербарные материалы хранятся в гербарии Ботанического 
сада ТвГУ (TVBG). 
Находки сосудистых растений 
 
Chaerophyllum bulbosum L.: 1) Тверская обл., Калининский р-н, окрестности 
дер. Зинцово, 56°26'05,0"N, 35°49'54,1"E, прибрежный сероольшаник на правом берегу 
р. Лобь, 2.VII 2008, А.А. Нотов (далее А.Н.), В.А. Нотов (далее В.Н.); 2) там же, серо-
ольшаник, за дер. Савино, 12.VIII 2008, А.Н., А.В. Павлов (далее А.П.); 3) Московская 
обл., Лотошинский р-н, 56°23'41,5"N, 35°51'04,2"E, прибрежный сероольшаник на пра-
вом берегу р. Лобь, 28.VII 2008, А.Н., В.Н. Преимущественно западный вид. В цен-
тральной части Тверской обл. встречается по р. Волге, особенно в пределах Ржевско-
Старицкого Поволжья [6]. В национальном парке «Завидово» распространен на от-
дельных участках долины р. Лобь. 
 
Inula salicina L.: Московская обл., Лотошинский р-н, 56°23'41,5"N, 
35°51'04,2"E, открытые участки около прибрежного сероольшаника на правом берегу 
р. Лобь, 28.VII 2008, А.Н., В.Н. Вид широко распространенный на склонах в долинах 
крупных рек. Ранее отмечен в окрестностях национального парка (на р. Дойбица) [9]. 
 
Lycopsis orientalis L.: Тверская обл., Конаковский р-н, между деревнями 
Койдиново и Долгая Пожня, у обочины грунтовой дороги и придорожном кювете, 
28.VIII 2008, А.Н., А.П. Полусорный вид, широко распространенный в степной зоне. В 
1984 г. его отмечали на ж.-д. насыпи в окрестностях ст. Редкино [8]. 
 
Phalacroloma annuum (L.) Dumort.: Тверская обл., Конаковский р-н, окрест-
ности пл. Черничная, на ж.-д. насыпи, 28.IX 2008, А.Н., В.Н. Американский вид, 
встречающийся в качестве адвентивного растения в некоторых районах Тверской и 
Московской областей [2; 8]. 
 
Verbascum х collinum Schrad.: Тверская обл., Калининский р-н, 123 кв. Тур-
гиновского лесничества, зарастающий песчаный карьер, на обнажениях супесчаного 
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субстрата, 1.VIII 2008, А.Н., А.П. Гибрид Verbascum nigrum L. и V. thapsus L. Встреча-
ется не часто [5] 
Находки лишайников 
 
Cladonia bacilliformis (Nyl.) Glück: Тверская обл., Калининский р-н, окрест-
ности дер. Савино, 56°27'06"N, 35°52'48"E, 69 кв. Тургиновского лесничества, сосняк 
пушицево-сфагновый, на древесине упавшей сосны, вместе с Cladonia crispata (Ach.) 
Flot., C. digitata (L.) Hoffm., 12.VIII 2008, А.Н., А.П., опр. Д.Е. Гимельбрант (далее 
Д.Г.). Бореальный мультизональный вид. В Тверской обл. известен из некоторых рай-
онов Валдайской возвышенности [1; 15]. 
 
Cladonia sulphurina (Michx.) Fr.: Тверская обл., Калининский р-н, между де-
ревнями Синцово и Селино, ур. Чистый мох, осоковый березняк с сосной, с кукушки-
ным льном и со сфагновыми мхами, приствольное возвышение в основании ствола 
березы пушистой, на опаде и на торфе, вместе с Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.,  
C. macilenta Hoffm., C. turgida Hoffm., 8.VIII 2008, А.Н., А.П., опр. Д.Г. Преимущест-
венно монтанный вид, распространение которого в Центральной России изучено не-
достаточно. В Тверской обл. его указывали для территории ЦЛГПБЗ [15]. 
 
Lecanora cenisia Ach.: Тверская обл., Конаковский р-н, окрестности пл. Мо-
сковское море, Шошинский плес Иваньковского водохранилища, на гранитных камнях 
в основании ж.-д. насыпи, вместе с Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert, Phaeo-
physcia orbicularis (Neck.) Moberg, P. sciastra (Ach.) Moberg, Protoparmeliopsis muralis 
(Schreb.) M. Choisy, 30.VIII 2008, А.Н., В.Н. Преимущественно аркто-монтанный вид, 
достаточно широко распространенный на Валдайской возвышенности. За ее предела-
ми встречается редко [11; 12]. 
 
Melanelia sorediata (Ach.) Goward & Ahti: 1) Тверская обл., Калининский р-н, 
окрестности дер. Головачево, гранитные глыбы возле пруда, вместе с Acarospora 
fuscata (Schrad.) Th. Fr., Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh., Physcia dubia 
(Hoffm.) Lettau, 12.VIII 2008, А.Н., А.П.; 2) там же, вместе с Acarospora fuscata, Rhizo-
carpon reductum, 12.VIII 2008, А.Н., А.П. Преимущественно монтанный вид, редкий в 
пределах равнинной части Центральной России. Достаточно широко распространен на 
Валдайской возвышенности [11; 12]. 
 
Micarea tuberculata (Sommerf.) R.A. Anderson: Тверская обл., Калининский 
р-н, окрестности дер. Костьково, 56°29'12"N, 35°55'56"E, старый зарастающий карьер, 
на мелких обломках силикатных камней и доломита, вместе с Porpidia crustulata, 
Trapelia coarctata, 5.VIII 2008, А.Н., А.П., опр. Г.П. Урбанавичюс (далее Г.У.). В Твер-
ской обл. был известен из Лихославльского р-на [1]. 
 
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix: Московская обл., Лотошинский р-н,  
83 кв. Ошейкинского лесничества, 56°16'09"N, 39°51'53"E, старый разнотравно-
злаковый осинник на границе с черноольхово-березовыми топями, 28.VIII 2008, А.Н., 
А.П. Спорадически распространенный вид. Занесенн в Красные книги Тверской и Мо-
сковской областей [3; 4]. 
 
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph: Тверская обл., Калининский р-н, 
окрестности дер. Костьково, 56°29'12"N, 35°55'56"E, старый зарастающий карьер, на 
мелких обломках силикатных камней и доломита, вместе с Micarea tuberculata, 
Trapelia coarctata, 5.VIII 2008, А.Н., А.П. Преимущественно горный вид, на равнин-
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ных территориях Центральной России известны единичные находки. Отмечен для Мо-
сковской и Тверской областей [10]. 
 
Rhizocarpon reductum Th. Fr.: Тверская обл., Калининский р-н, окрестности 
дер. Головачево, гранитные глыбы возле пруда, вместе с Acarospora fuscata (Schrad.) 
Th. Fr., Melanelia sorediata, 12.VIII 2008, А.Н., А.П., опр. Г.У. Бореальный вид, распро-
странение которого в Центральной России изучено недостаточно. 
 
Stereocaulon tomentosum Fr.: Тверская обл., Калининский р-н, окрестности 
дер. Костьково, 56°29'12"N, 35°55'56"E, зарастающие песчаные обнажения, на сухом 
суходоле вдоль дороги на дер. Большие Горки, вместе с Cladonia arbuscula (Wallr.) 
Flot., C. cornuta (L.) Hoffm., C. rangiferina (L.) F. H. Wigg., 5.VIII 2008, А.Н., А.П. Боре-
альный вид, достаточно обычный в Тверской обл. В связи с ограниченным распро-
странением в национальном парке «Завидово» лишайниковых сосняков и пустошей на 
территории парка встречается редко. 
 
Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy: Тверская обл., Калининский р-н, окрест-
ности дер. Костьково, 56°29'12"N, 35°55'56"E, старый зарастающий карьер, на мелких 
обломках силикатных камней и доломита, вместе с Micarea tuberculata, Porpidia 
crustulata, 5.VIII 2008, А.Н., А.П. Преимущественно монтанный вид, который недавно 
указан для Тверской обл. [13]. 
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SUPPLEMENT FOR THE FLORA OF NATIONAL PARK “ZAVIDOVO” 
A.A. Notov, A.V. Pavlov, V.A. Notov 
Tver State University 
New findings of vascular plants and lichens on the territory of national park “Zavidovo” were 
described. 
 
